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W dniach 3–7 listopada 2003 r. w odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XXVIII Szko∏a PTOK
Kurs Onkologii Klinicznej – wprowadzajàcy
(obowiàzkowy dla lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu
onkologii klinicznej)
Organizacja: Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT)
– dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT)
– dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem
15 paêdziernika 2003 r.
Informacje: Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego
tel./fax: (22) 644-01-21 lub (22) 546-24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 6–8 listopada 2003 r. w Poznaniu odb´dzie si´
konferencja naukowa
„Wspó∏czesne osiàgni´cia w onkologii”
Organizatorzy:
Wielkopolskie Centrum Onkologii, Polskie Towarzystwo
Radioterapii Onkologicznej,









ul. Garbary 15, 61-866 Poznaƒ
tel.: 61 – 8540 552
fax: 61 – 8540 550
e-mail: marta.osawa.wco.pl
W dniach 6–8 listopada 2003 r. odb´dzie si´
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Tematyka: 
Leczenie wad wrodzonych




Organizator: Zarzàd G∏ówny PTChPRiE
prof. dr hab. n. med. Józef Jethon
Obrady b´dà odbywaç si´ O˝arowie Mazowieckim
k/W-wy w Centrum Konferencyjnym i Hotelu Best We-
stern Mazurkas ul. Poznaƒska 177, przy trasie E-30.
Formularz rejestracyjny, formularz rezerwacji hotelowej
oraz formularz streszczenia prac mo˝na otrzymaç po zg∏o-
szeniu ch´ci udzia∏u e.mailem na adres: wojwit@wim.mil.pl
lub przesy∏ajàc list na adres: Komitet Organizacyjny
IX Zjazdu PTChPRiE 00-416 Warszawa ul. Czerniakowska
231, bàdê fax ze zg∏oszeniem pod numery 629-69-69 lub
610-01-64. Po zg∏oszeniu wyÊlemy pocztà komplet doku-
mentów zjazdowych i komunikaty zjazdowe: nr 1 i nr 2.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ udzia∏u wraz ze streszczeniami
prac up∏ywa 30 maja 2003 r.
Przewidujemy wyk∏ady zaproszonych goÊci, referaty z pre-
zentacjami multimedialnymi oraz sesj´ plakatowà.
Wszelkich informacji na temat Zjazdu dla potencjalnych
uczestników, jak i firm, udziela z upowa˝nienia Komitetu
Organizacyjnego dr med. Wojciech Witkowski pod nume-
rem telefonów w Warszawie 6817219 i tel./fax 610-01-64,
codziennie od 8-1400.
Prof. dr  hab. n. med. Józef Jethon
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
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W dniu 19 listopada 2003 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii – Instytucie w Warszawie
Konferencja naukowo-szkoleniowa 
PTOK/ PTID i K
„Immunologia w leczeniu nowotworów 
– fakty i mity”
Szczegó∏owe informacje:
Sekretariat Zak∏adu Hematologii DoÊwiadczalnej CO-I
tel/fax. (22) 644 96 34 lub (22) 546 24 70
e-mail: zpojda@coi.waw.pl
lub Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego
CO-I
tel/ fax. (22) 644-01-21 lub (22) 546-24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem
20 paêdziernika 2003 r.
Mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I
W dniach 24–28 listopada 2003 r. w odb´dzie si´ w Cen-
trum Onkologii w Warszawie
XXIX Szko∏a PTOK
Wspó∏czesne metody diagnostyki i leczenia
nowotworów uk∏adu ch∏onnego
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT)
– dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT)
– dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 listopada
2003 r.
Informacje: Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego CO-I
tel/fax: (22) 644-01-21 lub (22) 546-24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
UICC ICRETT Fellowships
I am contacting you as Head of the new UICC Strategic
Direction of Knowledge Transfer that covers the UICC
fellowships as well as its TNM Classification and other
scientific and professional education publications and
activities.
The objective of Knowledge Transfer is to close the gap
between “what is and what could be”, between the
treatment that patients receive and what they could receive,
between the 50–60 per cent survival rate of cancer patients
in high-income countries and the 3–40 per cent rate of
those living in low income countries that dispose of just 5
per cent of the world's resources.
Transferring and exchanging knowledge and skills in
research (applied, translational, basic) and teaching and
acquiring new clinical skills all contribute to that goal. The
UICC ICRETT fellowships offer you, a potential candidate
who wants to learn new skills, or you, an expert who wants
to teach them, an opportunity to contribute to bridging this
gap. You can apply for an ICRETT fellowship, one month
duration, average value $3,000, decision within 60 days.
For more information please visit the fellowships website
at http://fellows.uicc.org and the ICRETT site at
http://fellows.uicc.org/fell4icr.shtml




Tel: (4122) 809 18 40
Fax: (4122) 809 18 10
15–17 February 2004, Noordwijk, Netherlands





Tel +31 73 683 12 38
info@congresscare.com
www.colorectal2004.org
16–20 March 2004, Hamburg, Germany
4th European Breast Cancer Conference
EBCC 4 Secretariat
Federation of European Cancer Societies
Avenue E. Mounier 83
Brussels, Belgium 1200




31 March – 3 April 2004, Budapest, Hungary
12th Congress of the European Society 
of Surgical Oncology
ESSO 2004 Secretariat
Federation of European Cancer Societies
Avenue E. Mounier 83
Brussels, Belgium 1200
Tel +32 2 775 0201
esso2004@fecs.be
www.fecs.be/conferences/esso2004
23–25 September 2004, Gdaƒsk
9th Central European Lung Cancer
Conference
International Association for the Study of Lung Cancer 
European Organization for Research and Treatment 
of Cancer 
Polish Oncological Society 
Polish Phthisiopneumonological Society
Advance programme available by January 2OO4
Please complete this card.
You can also visit us at www.lung~cancer.pl
Scientific Secretariat:
Department of Oncology and Radiotherapy
Medical University of Gdansk
ul. D´binki 7, 80-211 Gdansk, Poland
tel/fax: (+48 58) 349 22 70
e-mail: celcc@amg.gda.pl
3–7 October 2004, Atlanta, GA, USA
ASTRO: 46th Annual Meeting
American Society for Therapeutic Radiology and
Oncology
12500 Fair Lakes Circle
Suite 375
Fairfax, Virginia 22033 USA
Tel+1 (703) 227 0170
meetings@astro.org
24–28 October 2004, Amsterdam, Netherlands
23th Annual European Society for
Therapeutic Radiology and Oncology
Meeting (ESTRO 23)
ESTRO 23 Secretariat
Avenue E. Mounier 83
Brussels, Belgium B-1200
Tel +32 2 775 93 40
info@estro.be
www.estro.be
29 October – 2 November 2004, Vienna, Austria
29th European Society for Medical Oncology
Annual Meeting
ESMO Secretariat
via la Santa 7
CH-6962 Viganello-Lugano, Switzerland
Tel + 41 (0) 91 973 1919
www.esmo.org/congress2004
2–6 November, Jerusalem, Israel
12th International Congress on Breast
Diseases-SIS
Kenes International
PO Box 56, Ben Gurion Airport, Israel 70100
Tel + 972 3 9727518
breast@kenes.com
www.kenes.com/breast
